初重往生記（五重要義特輯號） by 前田, 聽瑞
初
重
往
生
記
前
田
聽
瑞
一
大
慧
五
重
相
傳
の
劈
頭
に
來
る
も
の
に
初
重
往
生
記
な
る
御
卷
物
が
あ
る
○
初
重
ε
は
最
初
の
心
得
ε
い
ふ
程
の
意
味
で
、
即
ち
入
信
の
第
一
歩
、
修
道
の
門
出
ε
も
申
す
べ
き
も
の
で
あ
る
o
そ
の
初
重
『
往
生
記
』
は
元
祺
法
然
上
人
の
御
作
、
相
傳
の
上
で
は
こ
の
御
卷
物
を
「
機
」
巴
習
ひ
傳
へ
て
、
、ま
つ
自
分
ε
い
ふ
も
の
、
自
分
の
カ
を
正
し
く
見
つ
め
る
こ
ε
.
脚
下
を
照
顧
す
る
こ
ε
が
佛
法
に
入
る
の
門
戸
、
淨
土
の
法
門
を
戴
く
た
め
の
一
大
肝
要
事
で
あ
る
こ
ご
を
御
示
し
下
さ
れ
だ
も
の
で
あ
る
○
二
生
活
輪
禝
門
の
大
徳
道
元
禪
師
は
「
佛
法
を
習
ふ
は
自
己
を
習
ふ
な
り
」
巴
云
は
れ
だ
の
は
洵
に
適
切
な
る
遘
破
で
あ
る
o
し
か
し
、
自
己
を
習
ふ
こ
ご
巴
、
自
己
を
正
し
く
親
つ
め
る
こ
ざ
は
决
し
て
容
易
な
こ
ε
で
は
な
い
○
そ
こ
で
、
人
間
生
活
ざ
は
ざ
ん
な
も
の
で
あ
る
か
ー
こ
れ
も
な
か
ノ
丶
難
解
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ご
を
簡
單
に
申
上
げ
る
た
め
に
、
姑
ら
ぐ
吾
々
人
間
は
三
重
の
生
活
輪
に
よ
つ
て
組
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
ご
見
て
、
三
輪
に
別
け
て
eD
外
輪
ε
し
て
、
本
能
輪
(自
然
輪
)
②
中
輪
ご
し
て
、
理
性
輪
(
文
化
輪
)
働
内
輪
こ
し
て
、
信
仰
輪
(
宗
敷
輪
)、
九
一
〇
斯
う
い
ふ
事
に
就
て
述
べ
て
見
よ
う
o
先
づ
①
外
輪
本
能
輪
の
方
か
ら
考
へ
て
見
る
に
、
凡
そ
世
の
中
の
も
の
は
何
物
で
も
此
の
世
の
中
に
生
れ
て
來
た
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
生
き
よ
う
生
き
よ
う
ざ
い
ふ
要
求
が
總
べ
て
の
根
本
に
な
つ
て
ゐ
る
o
生
命
そ
の
も
の
は
生
き
よ
う
、
生
き
よ
う
ε
す
る
○
飽
く
ま
で
も
生
を
途
げ
よ
う
ε
す
る
、
そ
う
し
て
そ
れ
に
危
害
を
加
へ
る
も
の
に
は
命
懸
け
で
抵
抗
し
よ
う
巴
し
、
そ
う
し
て
盆
々
伸
び
て
行
か
う
ご
す
る
。
こ
の
生
き
よ
う
、
伸
び
よ
う
、
力
強
く
生
き
よ
う
、
力
強
く
伸
び
よ
う
、
こ
の
事
は
何
巴
い
つ
て
も
生
き
ε
し
生
け
ぢ
も
の
の
根
本
的
な
欲
求
で
あ
る
。
持
つ
て
生
れ
た
自
然
の
氣
持
即
ち
本
能
で
あ
る
。
本
能
ビ
し
て
先
づ
第
一
に
來
る
も
の
は
飢
渇
を
充
足
す
る
本
能
で
あ
ら
う
。
子
供
は
生
れ
落
ち
る
ビ
、
何
よ
り
も
先
づ
第
一
に
母
の
乳
を
吸
ふ
ご
ざ
を
知
る
。
こ
れ
は
自
ら
持
つ
て
生
れ
た
實
に
巧
妙
な
働
き
で
あ
る
Q
食
べ
よ
う
、
食
へ
る
食
へ
な
い
、
此
問
題
を
中
心
ε
し
て
世
間
は
騒
い
で
ゐ
る
の
で
あ
る
o
叉
嫉
妬
ご
云
へ
ば
誰
で
も
大
人
の
世
界
に
ヘ
ヘ
へ
限
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
丶
や
う
に
考
へ
る
が
、
あ
の
あ
ざ
け
な
い
子
供
の
世
界
に
も
お
び
た
や
し
い
ね
た
み
の
戚
情
が
は
び
こ
つ
て
ゐ
る
こ
ε
を
見
逃
す
こ
ざ
は
出
來
な
い
○
生
れ
て
八
十
日
、
子
供
は
も
う
嫉
妬
を
覺
ね
て
ゐ
る
○
こ
の
嫉
み
は
何
巴
い
つ
て
も
利
己
心
、
自
己
中
心
圭
義
が
そ
の
原
因
を
な
し
て
ゐ
る
o
要
す
る
に
生
き
よ
う
、
自
分
を
生
か
さ
う
、
自
分
を
伸
ば
さ
う
、
斯
う
い
ふ
や
う
な
こ
逕
が
、
す
べ
て
此
の
世
の
中
の
問
題
の
核
心
を
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
子
供
の
世
界
も
大
人
の
世
界
も
乃
至
複
雜
な
入
間
の
瓧
會
も
問
題
の
中
心
は
實
に
こ
丶
に
存
す
る
o
大
聖
釋
奪
は
こ
の
生
き
ん
ざ
す
る
欲
望
を
三
逋
り
に
分
け
て
私
ざ
も
の
身
の
持
ち
方
に
就
て
訓
諭
さ
る
丶
ε
こ
ろ
が
あ
つ
た
o
第
一
は
愛
欲
、
第
二
は
有
欲
、
第
三
は
繁
榮
欲
で
あ
る
。
第
一
の
愛
欲
ε
は
康
く
云
へ
ば
一
般
に
肉
體
的
快
樂
に
樹
す
る
欲
求
で
は
あ
る
け
れ
ざ
も
、
狹
く
云
へ
ば
専
ら
異
性
に
黝
す
る
欲
求
を
意
昧
す
る
も
の
で
、
要
す
る
に
生
命
そ
の
も
の
が
子
孫
に
於
て
そ
の
持
續
ご
擴
大
ε
を
實
現
せ
ん
ε
す
る
の
本
能
で
あ
る
o
そ
れ
は
痛
ま
し
く
も
、
あ
さ
ま
し
く
ビ
も
、
誰
レ
も
こ
の
本
能
生
活
を
逃
避
し
得
な
い
の
で
あ
る
○
第
二
の
有
欲
ε
は
存
在
欲
ざ
で
も
云
ひ
ま
す
か
、
正
し
く
シ
ヨ
ベ
ン
ハ
ゥ
エ
ル
の
所
謂
「
生
き
ん
巴
す
る
意
志
」
に
相
當
し
、
専
ら
個
體
を
持
續
せ
ん
ビ
す
る
欲
求
で
あ
る
O
人
生
は
决
し
て
長
く
は
な
い
O
百
歳
の
壽
命
は
人
の
最
大
限
度
で
あ
る
◎
し
か
も
現
世
に
樹
す
る
愛
着
心
は
上
下
の
隔
て
な
く
一
般
に
強
い
ぜ
云
つ
て
よ
い
o
殊
に
現
世
に
於
け
る
成
功
者
は
そ
の
執
着
心
が
特
に
強
烈
な
る
譯
で
、
か
の
秦
の
始
皇
帝
の
如
き
は
常
に
方
士
に
心
醉
し
、
大
に
之
を
寵
遇
し
て
不
老
不
死
の
仙
藥
を
求
め
し
め
た
程
で
あ
る
。
方
士
徐
輻
な
る
も
の
を
東
方
蓬
莱
島
に
派
し
て
神
藥
を
求
め
し
め
た
巴
い
ふ
傳
説
は
誰
も
が
承
知
し
て
ゐ
る
巴
こ
ろ
で
あ
ら
う
o
入
は
死
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
o
し
か
し
死
に
た
く
な
い
巴
い
ふ
存
在
欲
が
即
ち
有
欲
で
あ
る
。
第
三
の
繁
榮
欲
巴
は
權
力
叉
は
財
力
に
對
す
る
欲
求
で
、
即
ち
自
己
の
位
置
叉
は
財
産
を
背
景
ε
し
て
こ
の
世
を
ば
わ
が
も
の
顏
に
羽
振
を
利
か
せ
ん
巴
す
る
の
欲
求
ε
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
o右
の
三
欲
は
い
つ
れ
も
生
命
そ
の
も
の
に
固
着
す
る
欲
求
の
表
は
れ
で
あ
つ
て
、
苟
く
も
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
徹
尾
徹
頭
生
き
拔
ぐ
こ
ε
を
念
願
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
凡
そ
生
き
物
で
あ
る
以
上
、
そ
の
本
能
の
ま
丶
に
生
き
る
こ
巴
が
目
然
の
道
で
あ
り
、
法
爾
の
理
で
も
あ
る
o
よ
き
地
一
一
一
二
位
に
あ
り
つ
き
た
い
、
金
を
儲
け
た
い
こ
い
ふ
こ
ご
は
、
恐
ら
く
人
間
で
あ
る
限
り
は
、
誰
も
が
要
望
す
る
ざ
こ
ろ
で
あ
る
o
從
つ
て
、
假
り
に
金
を
儲
け
る
ε
い
ふ
一
つ
の
事
實
に
つ
い
て
も
、
本
能
輪
の
境
地
に
於
て
は
少
し
で
も
多
く
を
儲
け
た
い
ざ
い
ふ
盲
目
的
な
貪
欲
が
全
體
を
支
配
す
る
o
し
か
し
、
こ
の
生
き
方
、
こ
の
進
み
方
は
頗
る
危
險
で
あ
る
Q
こ
の
危
い
本
能
輪
の
生
活
を
内
部
か
ら
調
御
す
る
の
が
②
理
性
輪
で
あ
る
。
こ
ん
な
に
儲
け
た
く
ε
も
無
法
な
儲
け
方
は
よ
ろ
し
く
な
い
o
正
し
ぐ
、
明
る
く
金
を
儲
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
ご
い
ふ
こ
ざ
に
氣
つ
く
の
で
あ
る
Q
本
能
輪
巴
理
性
輪
ざ
の
關
係
は
恰
か
も
船
の
櫂
ε
舵
巴
の
や
う
な
も
の
で
、
櫂
の
蓮
用
は
能
く
船
を
進
め
は
す
る
が
、
舵
で
甘
く
こ
れ
を
調
節
せ
ね
ば
、
そ
の
進
行
は
結
局
盲
進
ざ
な
る
〇
一
定
の
目
的
地
に
逹
し
得
な
い
計
り
で
な
く
、
絡
に
そ
の
船
を
危
險
區
域
に
引
き
入
れ
て
し
ま
ふ
o
本
能
輪
の
生
活
に
於
て
は
そ
の
生
き
ん
ざ
す
る
意
志
が
激
甚
で
あ
る
巴
こ
ろ
か
ら
、
や
丶
も
す
れ
ば
盲
進
に
陷
り
易
い
o
こ
れ
を
適
當
に
調
御
し
邪
路
に
踏
み
込
ま
な
い
や
う
に
す
る
た
め
に
は
、
ざ
う
し
て
冷
靜
な
る
理
性
輪
の
助
け
を
俟
つ
必
要
が
あ
る
o
更
に
そ
れ
が
一
段
深
く
、
高
く
㈲
信
仰
輪
の
境
地
に
ま
で
進
む
ε
、
儲
け
た
金
を
有
難
い
め
ぐ
み
で
あ
る
巴
押
し
戴
け
る
や
う
に
な
る
o
こ
の
境
地
に
ま
で
躍
進
し
た
生
活
が
即
ち
宗
敷
的
生
活
で
あ
る
〇
一
見
季
凡
の
や
う
で
あ
る
が
、
こ
の
知
恩
・
報
恩
の
生
活
に
ま
で
導
き
入
れ
る
こ
巴
が
、
佛
敖
の
ね
ら
ひ
ざ
こ
ろ
で
あ
る
o
忠
ε
云
ひ
孝
ε
云
ふ
も
唯
有
難
い
あ
め
っ
ち
勿
體
な
い
巴
戚
謝
し
戚
激
す
る
の
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
コ
箸
ご
ら
ば
天
地
御
代
の
御
惠
、
主
人
ε
親
の
恩
を
忘
る
な
。
L
天
恩
を
戚
じ
、
父
母
の
恩
を
戚
じ
て
勿
體
な
い
ε
敢
然
捨
身
報
恩
の
大
行
に
振
ひ
立
っ
巴
こ
ろ
に
佛
道
が
あ
り
、
眞
の
人
聞
道
が
顯
現
さ
れ
る
o
知
恩
即
ち
道
塲
、
報
恩
即
ち
眞
の
人
間
道
で
あ
る
o
こ
丶
が
念
佛
の
天
地
で
あ
り
、
信
仰
輪
の
境
地
で
あ
る
o
三
初
重
の
精
紳
、
機
の
幽
字
そ
こ
で
問
題
は
、
果
し
て
然
ら
ば
念
佛
の
天
地
に
躍
進
し
、
信
仰
輪
の
境
地
に
悠
遊
す
る
た
め
に
ば
何
處
に
そ
の
入
信
の
秘
鍵
を
求
め
れ
ば
よ
い
か
ご
い
ふ
に
、
之
に
就
て
第
七
代
了
譽
聖
周
上
人
の
先
づ
指
示
さ
れ
だ
の
は
、
『
往
生
記
』
の
精
神
に
生
き
よ
ビ
い
ふ
こ
ε
で
あ
つ
た
o
即
ち
『
往
生
記
」
の
精
祚
を
機
の
一
字
に
習
ひ
極
め
て
、
あ
り
の
ま
丶
に
薗
分
ε
い
ふ
も
の
を
諦
認
す
る
が
、
入
信
の
第
一
歩
で
あ
る
ざ
い
ふ
の
で
あ
る
o
『
往
生
記
』
を
初
重
こ
し
て
最
初
に
傳
へ
ら
る
丶
所
以
も
亦
こ
丶
に
あ
る
o
四
機
と
は
何
か
か
く
初
重
往
生
記
の
精
祕
は
機
の
一
字
に
蠱
き
る
巴
し
て
、
然
ら
ば
そ
の
機
ざ
は
何
か
ε
い
ふ
こ
ビ
は
一
應
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
o
機
ど
い
ふ
言
葉
に
は
色
々
の
意
味
が
あ
り
、
色
々
の
使
ひ
分
け
が
あ
る
が
、
佛
敖
で
機
ε
い
ふ
塲
合
は
い
つ
で
も
機
類
・
機
根
な
ご
丶
い
ふ
熟
語
ε
し
て
表
は
さ
れ
、
敷
化
の
當
體
即
ち
私
こ
も
人
間
自
身
を
指
す
も
の
巴
見
て
よ
い
。
佛
敷
で
は
す
べ
て
の
人
間
は
そ
の
本
性
ε
し
て
全
的
に
或
は
部
分
的
に
佛
敷
の
理
想
を
實
現
し
得
べ
き
可
能
性
を
有
す
る
も
の
巴
す
る
が
故
に
、
皆
當
に
佛
道
に
歸
入
す
べ
き
も
の
ざ
す
る
o
こ
の
意
味
に
於
て
、
未
だ
佛
道
に
歸
入
ざ
る
も
の
、
今
日
入
ら
ん
=
二
一
四
こ
す
る
も
の
、
正
し
く
入
れ
る
も
の
、
及
び
既
に
入
り
了
れ
る
も
の
を
汎
べ
て
機
ε
い
ふ
の
で
あ
る
G
即
ち
善
知
識
の
指
導
に
よ
り
或
は
自
學
自
修
す
る
こ
ビ
に
よ
つ
て
善
導
さ
れ
啓
發
さ
る
べ
き
性
能
を
有
す
る
も
の
丶
義
で
あ
る
○
そ
れ
で
、
こ
の
機
ご
い
ふ
言
葉
は
一
般
に
は
寧
ろ
「
う
つ
は
」
の
器
ε
い
ふ
字
で
解
釋
し
た
方
が
早
解
り
す
る
か
も
知
れ
ぬ
O
器
は
器
分
・
器
量
な
ご
丶
熟
字
し
て
「
生
れ
つ
き
」
「
も
ち
ま
へ
」
ε
い
つ
た
や
う
な
意
味
が
あ
る
O
『
無
量
壽
經
』
(
卷
下
)
に
も
こ
の
「
器
」
の
字
を
用
ひ
て
機
(
機
類
)
を
表
は
し
た
箇
所
が
あ
る
o
即
ち
「
器
に
隨
つ
て
開
導
し
て
經
法
を
授
與
す
る
に
承
用
せ
す
ご
い
ふ
こ
巴
莫
し
。
」
ご
あ
る
。
こ
の
器
こ
の
「
生
れ
つ
き
」
「
も
ち
ま
へ
」
が
師
ち
佛
敷
で
い
ふ
機
で
あ
り
、
機
根
で
あ
る
o
五
纏
生
記
と
そ
の
梗
概
ざ
こ
ろ
が
自
分
の
も
ち
ま
へ
、
自
芬
の
機
を
知
る
ε
い
ふ
こ
ご
は
决
し
て
容
易
で
は
な
い
o
人
を
審
く
も
の
は
多
い
が
自
分
の
非
を
見
る
も
の
は
少
い
。
心
眼
を
開
い
て
自
己
の
姿
を
正
視
し
、
自
己
の
微
小
に
氣
附
い
て
佛
の
前
に
ひ
れ
伏
す
心
持
に
な
り
き
る
こ
ε
は
實
に
至
難
の
こ
ざ
で
あ
る
Q
い
は
ゆ
る
疾
前
無
藥
・
機
前
無
行
で
、
無
病
息
災
の
も
の
に
は
藥
の
用
が
な
い
巴
同
じ
く
、
知
機
以
前
即
ち
自
分
の
姿
、
自
分
の
如
是
相
に
氣
附
か
な
い
間
は
佛
に
縋
る
氣
持
は
出
て
來
な
い
o
そ
こ
で
、
ま
つ
そ
の
機
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
『
往
生
記
」
ε
い
ふ
御
書
物
を
お
傳
へ
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
Q
さ
て
、
こ
の
『
往
生
記
』
に
は
少
し
も
理
窟
ば
つ
た
こ
ご
は
書
い
て
な
い
Q
た
や
往
生
す
る
た
め
の
條
件
並
に
往
生
人
の
種
類
が
指
示
さ
れ
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
o
そ
こ
で
、
そ
の
往
生
ご
い
ふ
言
葉
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
一
般
に
は
隨
勢
曲
解
さ
れ
て
ゐ
る
o
日
本
人
は
よ
く
駄
洒
落
を
言
ふ
o
極
く
祚
聖
な
世
界
の
こ
ざ
で
も
よ
く
駄
洒
落
式
に
使
は
れ
る
こ
ご
が
あ
る
o
往
生
巴
い
ふ
言
葉
も
そ
の
一
つ
で
、
「
ご
う
も
今
日
は
困
り
果
て
た
」
ざ
か
、
或
は
死
ん
だ
ε
云
ふ
時
に
「
往
生
し
た
」
こ
い
ふ
こ
ご
を
言
つ
て
ゐ
る
o
是
は
言
葉
の
墮
落
で
あ
る
o
往
生
ざ
い
ふ
言
葉
の
原
の
意
味
は
さ
う
い
ふ
こ
ざ
で
は
な
い
譯
で
あ
る
○
徳
本
上
人
の
『
勸
誡
聞
書
』
な
る
も
の
丶
中
に
あ
る
言
葉
必
す
～
ー
死
の
る
の
ヂ
ヤ
な
い
そ
よ
、
佛
法
は
死
ぬ
る
法
は
敖
へ
は
せ
組
o
死
な
蹟
法
を
敷
へ
る
の
ヂ
ヤ
Q
往
生
ざ
い
ふ
字
は
、
死
蹌
乃
巴
い
ふ
字
に
か
き
は
せ
漁
。
往
き
生
る
丶
ざ
書
く
そ
よ
o
こ
の
逋
り
に
心
得
て
精
出
し
て
御
念
佛
を
申
さ
つ
し
や
る
が
よ
い
o
さ
つ
ば
り
巴
死
澱
る
の
ヂ
ヤ
な
い
そ
よ
、
極
樂
へ
生
れ
る
の
ヂ
ヤ
o
實
際
こ
の
逋
り
で
、
往
生
巴
は
往
き
生
ま
る
丶
、
佛
の
莊
嚴
淨
土
の
世
界
に
往
き
て
生
ま
る
、
の
意
で
あ
る
o
そ
れ
は
阿
彌
陀
佛
の
御
名
を
稱
へ
る
こ
ご
に
依
つ
て
往
き
て
生
ま
る
ε
い
ふ
こ
巴
で
あ
つ
て
、
非
常
に
理
趣
深
き
含
蓄
の
あ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
o
そ
の
往
き
て
生
ま
る
丶
ε
い
ふ
こ
ご
は
何
も
死
ん
で
か
ら
後
、
初
め
て
往
き
て
生
ま
る
丶
ご
い
ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
「
此
,
世
及
後
.
生
、」
生
死
を
一
貫
し
て
死
ん
で
か
ら
後
の
こ
巴
も
勿
論
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、.
此
の
世
に
あ
つ
て
此
の
儘
に
淨
土
に
往
き
て
生
ま
る
丶
、
所
謂
「
頭
を
低
れ
て
佛
を
禮
す
る
は
此
の
國
に
在
り
、
頭
を
擧
ぐ
れ
ば
己
に
彌
陀
界
に
砥
れ
り
」
ご
善
導
大
師
が
『
般
舟
讃
」
の
中
に
歌
は
れ
て
あ
る
や
う
に
、
此
の
世
、
此
の
世
の
生
活
の
中
に
立
一
五
一
六
つ
て
、
さ
う
し
て
其
處
に
往
生
ご
い
ふ
こ
ご
が
味
は
れ
て
來
る
o
往
生
巴
は
た
い
希
望
に
生
き
拔
い
て
行
く
、
永
遠
に
生
き
往
く
巴
い
ふ
思
想
で
、
洵
に
高
明
な
、
し
か
も
意
味
の
深
い
言
葉
で
あ
る
o
生
く
る
巴
も
死
す
ビ
も
知
ら
す
我
れ
は
唯
春
の
光
に
流
れ
て
ぞ
行
く
こ
れ
は
松
浦
一
氏
の
歌
で
あ
る
o
こ
れ
は
生
死
に
捉
は
れ
す
、
い
は
ゆ
る
「
生
く
る
巴
も
死
す
ビ
も
知
ら
す
」
で
、
唯
廣
大
無
邊
な
春
の
光
に
身
を
任
せ
て
流
れ
行
く
ま
丶
に
流
れ
る
○
こ
の
春
の
光
は
如
來
の
慈
光
、
そ
の
慈
光
を
仰
い
で
、
光
の
ま
丶
に
流
れ
て
行
く
巴
い
ふ
の
で
あ
る
o
か
う
い
つ
た
や
う
な
謙
虚
な
氣
も
ち
で
如
來
樣
が
拜
め
、
御
念
佛
が
申
せ
て
、
往
生
す
る
こ
ε
が
出
來
る
や
う
に
な
る
條
件
並
に
往
生
人
の
種
類
を
御
示
し
下
さ
れ
た
の
が
『
往
生
記
』
で
あ
る
o
先
づ
初
め
に
「
難
途
往
生
の
機
」
定
言
つ
て
、
往
生
の
逑
げ
に
く
い
人
逹
を
類
別
し
て
十
三
を
數
へ
、
そ
れ
か
ら
そ
の
ラ
後
で
「
種
々
念
佛
往
生
の
機
」
巴
し
て
念
佛
を
申
し
て
往
生
す
る
入
逹
を
大
別
し
て
一
智
行
秉
備
し
て
念
佛
往
生
す
る
も
.
　
ラ
ヒ
　
　
の
二
義
解
の
上
で
念
佛
往
生
す
る
も
の
三
持
戒
念
佛
し
て
往
生
す
る
も
の
四
破
戒
的
で
は
あ
る
が
至
心
に
念
佛
し
て
往
生
　
　
　
　
す
る
も
の
ー
破
戒
念
佛
往
生
の
機
五
愚
鈍
念
佛
往
生
の
人
々
の
五
類
ビ
し
、
更
に
そ
の
第
一
類
、
第
二
類
に
於
て
各
々
　
..
三
種
を
數
へ
、
第
三
類
、
第
四
類
に
於
て
各
々
二
種
を
開
き
第
五
類
に
於
て
は
十
六
種
を
擧
げ
、
都
合
二
十
六
種
を
列
墾
細
別
し
て
ゐ
る
o
そ
の
中
間
に
恰
も
蝶
番
を
打
つ
た
や
う
に
、
四
障
ε
言
つ
て
往
生
の
障
害
ε
な
る
も
の
が
四
つ
、
四
機
ε
言
つ
て
往
生
の
契
機
巴
な
る
も
の
が
四
つ
特
筆
大
書
し
て
あ
る
Q
こ
の
四
障
四
機
こ
そ
は
『
往
生
記
』
の
核
心
骨
目
霍
言
つ
て
も
然
る
べ
き
程
の
も
の
で
.
四
障
あ
る
が
故
に
難
邃
往
生
の
機
が
あ
り
、
四
機
あ
る
が
故
に
種
々
念
佛
往
生
の
藩
が
産
れ
る
譯
で
あ
る
O
そ
れ
か
ら
一
番
終
り
の
ご
こ
ろ
に
「
小
淌
息
」
が
載
せ
ら
れ
て
あ
る
Q
こ
れ
は
改
め
て
串
す
ま
で
も
な
く
法
然
上
人
の
御
作
で
、
法
然
精
紳
の
骨
髓
ε
し
て
、
一
枚
起
請
文
ざ
共
に
私
ご
も
淨
土
宗
徒
が
朝
夕
拜
誦
す
る
ε
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
o
斯
う
い
ふ
こ
巴
を
書
い
だ
も
の
が
『
往
生
記
」
で
あ
る
o
單
に
『
往
生
記
」
で
は
そ
の
敷
義
内
容
が
一
見
明
了
で
な
い
か
ら
、
古
徳
は
「
得
不
得
」
の
三
字
を
追
加
し
て
『
往
生
得
不
得
記
」
ε
し
て
御
相
傳
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
ご
は
心
得
て
置
く
必
要
が
あ
る
o
六
特
に
四
障
・
四
機
を
中
心
と
し
て
今
こ
の
『
往
生
記
」
の
管
子
芝
言
つ
て
も
然
る
べ
き
四
障
・
四
機
を
項
目
　
　
　
ラ
　
　
　
　
的
に
擧
げ
て
み
る
に
亠
疑
心
二
懈
怠
三
自
力
四
高
慢
が
四
障
で
、
一
信
心
二
精
進
三
他
力
四
卑
下
が
四
機
で
あ
る
o
つ
ら
く
く
く
く
く
〆ー丶「
く
く
ぐ
こ
の
四
障
・
四
機
な
る
も
の
丶
思
想
内
容
を
檢
辨
し
て
み
る
ご
、
結
局
四
障
の
迺
が
四
機
、
四
機
の
反
對
が
四
障
で
、
恰
も
紙
の
爾
面
表
裏
冠
い
つ
た
や
う
な
關
係
に
あ
る
o
そ
れ
で
今
は
講
述
の
便
宜
上
圭
巴
し
て
四
障
の
こ
ε
を
述
ぶ
る
に
止
む
る
つ
も
り
で
あ
る
。
　
わ
が
淨
土
宗
の
信
仰
の
途
上
で
一
番
障
害
ε
な
る
も
の
は
何
ε
い
つ
て
も
一
疑
の
心
で
あ
る
o
疑
心
暗
鬼
ざ
言
つ
て
懐
　
疑
の
心
に
は
暗
鬼
が
連
り
に
躍
る
o
「
紳
や
佛
ビ
い
ふ
も
の
は
本
當
に
あ
る
の
だ
ら
う
か
」
「
お
念
佛
を
申
し
た
ら
果
し
て
救
は
れ
る
だ
ら
う
か
」
か
う
い
つ
一
七
一
八
た
や
う
な
疑
心
暗
鬼
が
胸
裡
に
往
來
す
る
o
か
丶
る
塲
合
、
私
は
い
つ
も
親
鸞
聖
人
の
告
白
を
想
ひ
起
す
の
で
あ
る
o
あ
つ
か
親
鸞
は
た
い
念
佛
を
申
し
て
彌
陀
如
來
の
お
た
す
け
に
與
れ
よ
ざ
御
師
匠
さ
ま
に
敷
へ
て
頂
い
た
の
を
、
そ
の
ま
丶
ま
ぼ
か
う
け
に
信
じ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
、
そ
の
他
に
別
に
こ
れ
ε
い
つ
て
仔
細
は
な
い
の
で
あ
る
o
念
佛
が
實
際
淨
土
に
生
れ
ね
ね
る
業
で
あ
る
か
、
そ
れ
ε
も
地
獄
に
墮
ち
る
業
な
の
か
親
鸞
に
は
わ
か
ら
な
い
Q
た
ビ
ひ
法
然
上
人
に
だ
ま
さ
れ
て
念
佛
申
し
だ
爲
め
に
地
獄
に
お
ち
だ
ざ
こ
ろ
で
少
し
も
ロ
惜
し
い
こ
ε
は
な
い
o
ε
い
ふ
の
は
念
佛
以
外
の
修
行
は
勵
む
で
そ
れ
に
よ
つ
て
佛
に
な
れ
る
筈
の
自
分
が
、
念
佛
を
申
し
た
丶
め
に
地
獄
に
お
ち
た
ε
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
御
師
匠
樣
に
だ
ま
さ
れ
て
殘
念
な
ε
い
ふ
後
悔
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
ん
な
修
行
も
到
底
力
及
ぱ
蹌
自
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
せ
地
獄
よ
り
他
に
住
家
の
な
い
も
の
ざ
き
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
(
歎
異
鈔
i
意
譯
眞
宗
聖
典
)
私
は
宗
敖
の
信
仰
ど
い
ふ
も
の
は
、
或
る
點
に
於
て
か
う
い
ふ
自
己
認
識
(
信
機
)
の
窮
地
に
追
ひ
詰
め
ら
れ
て
か
ら
、
人
格
の
權
威
や
傳
統
を
信
す
る
こ
ご
に
依
つ
て
確
立
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ご
思
ふ
o
こ
の
背
水
の
陣
地
か
ら
振
ひ
立
つ
て
縋
り
つ
い
た
信
仰
は
正
に
確
乎
不
拔
な
も
の
が
あ
る
o
何
ら
の
疑
を
も
さ
し
は
さ
ま
な
い
信
受
性
、
そ
れ
は
信
心
ε
な
b
信
念
巴
な
つ
て
壇
長
す
る
。
眞
の
往
生
人
た
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
ま
つ
信
心
を
體
得
す
る
こ
ビ
が
肝
要
で
あ
る
こ
ビ
を
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
譫
o
　
　
　
そ
れ
か
ら
吾
々
の
極
樂
往
生
を
妨
ぐ
る
障
害
ざ
し
て
こ
懈
怠
ご
三
自
力
ざ
四
高
慢
ざ
が
數
へ
ら
れ
て
ゐ
る
Q
幸
ひ
な
こ
く
r
丶
`
、
ε
に
『
無
量
壽
經
」
(
卷
下
)
に
「
僑
慢
ご
弊
ビ
懈
怠
ε
は
、
以
て
此
の
法
を
信
じ
が
だ
し
」
ざ
い
ふ
聖
句
が
あ
る
か
ら
、
こ
丶
で
は
便
宜
上
、
懈
怠
ご
自
力
巴
高
慢
巴
の
三
障
を
ひ
つ
く
る
め
て
邇
べ
る
こ
ご
丶
す
る
o
ま
つ
(
二
)
懈
怠
ε
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
時
間
が
な
い
の
で
」
、
「
氣
が
進
ま
な
い
の
で
」
な
ご
丶
い
ふ
自
己
辨
護
の
心
で
あ
る
。
實
行
に
鳳
勇
氣
が
必
要
で
あ
る
o
修
養
こ
い
ふ
こ
ご
は
畢
竟
よ
い
霍
思
ふ
こ
ご
を
實
行
し
精
進
す
る
こ
ざ
で
あ
る
o
人
事
を
盡
さ
す
し
て
徒
ら
に
天
命
を
竢
つ
は
懦
夫
の
事
o
人
生
は
正
に
精
進
の
一
語
に
蠱
き
る
巴
い
つ
て
よ
い
o
况
し
て
佛
敖
の
最
大
特
徴
は
覺
醒
生
活
の
醴
現
に
存
す
る
o
永
遠
の
生
命
に
向
つ
て
念
佛
道
を
勇
進
す
る
ε
こ
ろ
に
念
佛
行
者
の
生
命
が
あ
る
o
よ
し
あ
し
の
審
判
は
ε
は
じ
い
つ
は
り
を
棄
て
丶
ま
こ
ご
の
世
に
ひ
た
む
き
に
こ
れ
は
九
條
武
子
夫
人
の
歌
で
あ
る
o
善
巴
惡
こ
の
樹
す
る
相
樹
の
慢
界
の
囚
は
れ
か
ら
、
善
悪
を
超
ね
た
る
、
し
た
が
つ
て
自
他
を
超
ね
た
る
彼
岸
、
彌
陀
の
御
淨
土
ヘ
ビ
、
ひ
た
む
き
に
進
ま
ん
ε
す
る
第
一
義
的
要
求
の
切
實
さ
が
、
鮮
か
に
讀
ま
れ
て
ゐ
て
、
洵
に
尊
く
.
ひ
た
す
ら
清
高
の
妙
好
人
で
あ
つ
た
こ
ε
が
偲
ば
れ
る
o
御
參
考
ま
で
に
善
導
大
師
の
日
中
偈
を
御
紹
介
し
ま
せ
う
○
人
生
け
る
時
精
進
な
ら
ざ
れ
ば
喩
へ
ば
樹
の
根
な
き
が
如
し
o
華
を
探
つ
て
日
中
に
置
か
ん
に
、
能
く
幾
時
か
鮮
か
な
る
こ
ε
を
得
ん
○
人
命
も
亦
た
是
く
の
如
し
○
無
常
は
須
臾
の
聞
な
り
o
諸
の
行
道
衆
に
勤
む
、
勤
修
し
て
乃
ち
眞
に
至
り
給
へ
。
一
九
二
〇
巴
云
ふ
の
で
す
o
帥
ち
念
佛
往
生
の
た
め
に
は
努
力
精
進
の
必
要
な
る
こ
ご
を
御
示
し
下
さ
れ
だ
も
の
で
、
ご
り
わ
け
こ
の
「
勤
修
し
て
」
ε
い
ふ
言
葉
を
味
は
つ
て
い
た
や
き
た
い
の
で
す
o
次
に
(
三
)
自
力
(
根
性
)
が
往
生
の
障
り
ざ
し
て
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
o
近
ご
ろ
自
力
更
生
ε
い
ふ
こ
ε
が
頻
り
に
高
調
せ
ら
れ
る
o
自
力
更
生
は
敷
育
の
目
的
か
ら
云
つ
て
も
眞
に
ふ
さ
は
し
い
こ
ε
で
、
受
動
的
に
他
力
に
よ
つ
て
動
か
さ
る
丶
機
械
の
や
う
な
人
間
を
作
り
上
げ
る
ご
ざ
は
、
餘
り
に
人
間
の
自
由
な
る
活
動
力
や
、
創
造
性
や
、
批
判
心
の
鍛
錬
な
ご
が
頭
か
ら
無
視
さ
れ
て
ゐ
て
、
全
然
問
題
に
な
ら
な
い
。
餘
事
は
姑
ら
く
措
き
、
凡
そ
人
間
の
カ
に
は
限
度
が
あ
る
o
誰
も
が
全
能
全
智
で
あ
る
こ
巴
は
許
さ
れ
な
い
O
な
る
ほ
こ
「
知
識
は
力
な
り
」
巴
い
ふ
言
葉
も
あ
る
O
け
れ
こ
も
人
間
の
知
識
萬
能
を
以
て
、
ざ
ん
な
に
堅
牢
な
文
化
的
施
設
を
や
つ
た
ざ
こ
ろ
で
、
激
甚
な
天
災
・
地
異
に
對
し
て
は
無
防
禦
、
無
抵
抗
巴
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
o
現
代
人
は
あ
ま
り
に
人
間
の
知
識
の
み
を
過
信
す
る
o
し
か
し
ざ
ん
な
に
醫
學
が
進
歩
し
て
も
人
間
が
「
時
間
」
ぎ
い
ふ
も
の
に
規
定
を
受
け
て
ゐ
る
限
り
は
死
な
ね
ば
な
ら
蹌
o
病
苦
・
人
間
苦
に
し
て
も
或
る
程
度
ま
で
は
醫
學
的
療
法
や
財
力
で
救
は
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
す
べ
て
を
救
ふ
こ
ビ
が
出
來
ぬ
。
殊
に
心
の
中
の
煩
惱
、
心
垢
の
洗
除
に
樹
し
て
は
知
力
も
財
力
も
權
力
も
乃
至
道
徳
も
殆
ん
ざ
無
力
で
あ
る
ざ
云
っ
て
よ
い
o
加
之
、
こ
の
世
に
は
人
力
で
は
到
底
解
决
さ
れ
な
い
こ
ご
、
凡
そ
人
間
で
あ
る
限
り
は
永
遠
に
解
决
さ
れ
な
い
問
題
が
あ
る
。
私
は
甞
つ
て
高
野
山
で
、
一
勿
の
雁
を
無
造
作
に
書
い
て
、
そ
の
側
に
「
汝
そ
れ
い
つ
く
に
往
く
」
ε
い
ふ
賛
を
し
た
一
軸
を
見
た
こ
ご
が
あ
る
o
筆
者
は
徳
川
時
代
に
於
け
る
佛
敷
界
の
一
明
星
慈
雲
尊
者
で
あ
る
o
單
な
る
一
箇
の
小
軸
だ
が
暗
示
が
あ
り
情
音
が
あ
り
、
文
も
人
も
共
に
生
趣
が
横
溢
し
て
ゐ
る
o
抑
々
汝
そ
れ
い
つ
く
に
往
ぐ
o
獨
生
、
獨
死
、
獨
去
、
獨
來
、
私
た
ち
の
心
を
打
つ
も
の
は
こ
の
人
生
の
現
實
の
姿
で
あ
る
o
か
丶
る
生
命
の
孤
獨
に
徹
す
る
時
、
人
は
「
偉
大
な
る
も
の
」
の
前
に
ひ
れ
伏
す
O
人
力
で
は
ざ
う
に
も
な
ち
鷓
ご
戚
す
る
心
は
「
偉
大
な
る
も
の
」
の
尋
求
で
あ
る
0
か
く
し
て
他
力
淨
土
の
門
が
開
か
れ
る
o
自
力
更
生
は
勿
論
よ
い
こ
と
で
あ
る
o
し
か
し
薗
力
に
も
限
度
が
あ
る
o
自
力
に
か
ぶ
れ
過
ぎ
て
は
邃
に
傲
慢
な
自
己
欺
瞞
に
終
っ
て
し
ま
ふ
o
所
謂
自
力
根
性
の
も
の
に
は
他
力
に
威
謝
し
、
恩
を
戚
す
る
氣
持
も
薄
ぐ
、
恐
ら
く
叉
佛
光
を
仰
ぐ
敬
虔
な
心
も
容
易
に
湧
い
て
來
な
い
で
あ
ら
う
Q
わ
が
宗
に
於
て
自
力
(
根
性
〉
を
以
て
往
生
の
障
ε
し
た
理
由
は
即
ち
こ
丶
に
あ
る
o
、
も
う
一
つ
、
往
生
を
裏
切
り
易
い
障
害
は
(
四
)
高
慢
で
あ
る
。
凡
そ
人
間
は
殆
ん
ざ
例
外
な
し
に
尊
大
性
、
誇
大
性
を
持
っ
て
ゐ
る
o
そ
の
生
る
丶
や
泣
く
こ
ε
に
よ
つ
て
、
や
が
て
腕
力
に
よ
つ
て
、
更
に
長
す
る
や
智
識
、
經
驗
、
技
能
に
よ
つ
て
、
權
力
.
地
位
、
財
力
に
よ
つ
て
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
大
を
現
は
さ
う
ε
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
高
慢
だ
こ
他
人
に
不
快
の
戚
じ
を
與
へ
、
交
際
の
圓
滿
を
妨
げ
、
生
涯
親
友
を
得
な
い
の
み
な
ら
す
、
尊
い
佛
の
遒
さ
へ
聞
ね
な
い
こ
い
ふ
悪
い
始
末
に
な
る
o
法
の
水
は
高
い
頭
に
は
た
ま
ら
な
い
o
高
慢
の
頂
に
は
昔
露
の
法
雨
は
落
つ
か
な
い
。
從
つ
て
往
生
人
た
る
た
め
に
自
己
"に
誇
る
心
、
尊
大
ぶ
る
心
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
蹟
o
往
生
人
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
實
に
謙
下
一二
、
二
二
(
卑
下
)
の
心
で
あ
る
o
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
心
、
己
を
杢
し
う
し
て
與
へ
ら
れ
る
も
の
を
受
け
ε
る
心
、
素
直
に
合
掌
す
る
心
、
「
大
い
な
る
も
の
」
の
カ
に
ひ
れ
伏
す
心
で
あ
る
o
お
ろ
か
な
る
心
に
つ
く
す
ま
こ
ど
を
ば
み
そ
な
は
し
て
よ
天
つ
ち
の
紳
こ
れ
は
聖
將
東
郷
元
帥
の
歌
で
あ
る
o
何
ら
棘
に
求
む
る
ε
こ
ろ
な
く
、
た
い
そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
自
ら
を
「
お
ろ
か
な
る
」
巴
謙
下
し
、
大
い
な
る
も
の
丶
力
に
ひ
れ
伏
し
て
、
た
い
照
覽
あ
れ
ε
天
地
の
祚
に
敬
自
し
て
ゐ
ら
れ
る
o
こ
の
謙
下
、
こ
の
敬
虔
な
る
合
掌
、
「
未
曾
慢
恣
」
の
聖
心
こ
そ
宗
敖
戚
情
の
最
も
純
粹
な
る
も
の
で
あ
る
o
「
人
の
ふ
り
見
て
我
が
ふ
り
な
ほ
せ
」
ε
い
ふ
諺
も
あ
る
o
孔
子
も
「賢
を
見
て
は
齊
し
か
ら
ん
巴
思
ひ
、
不
賢
を
見
て
は
内
に
自
ら
省
る
」
ど
言
は
れ
て
ゐ
る
O
忠
臣
愛
國
に
は
大
楠
公
は
よ
き
御
手
本
で
あ
る
O
忠
魂
義
膽
の
權
化
、
大
楠
公
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
更
め
て
こ
丶
に
繰
返
す
ま
で
も
な
い
Q
鎌
倉
幕
府
の
勢
威
に
壓
せ
ら
れ
て
、
何
人
も
勤
皇
の
こ
ビ
を
い
ふ
も
の
な
き
節
義
沒
却
の
混
沌
時
代
に
あ
た
り
、
獨
り
眇
々
の
身
を
以
て
、
峯
先
大
義
を
高
唱
し
、
四
方
義
士
の
氣
を
皷
舞
し
、
七
生
報
國
の
至
誠
を
一
貫
し
、
自
ら
は
斃
れ
て
後
な
ほ
遺
訓
を
垂
れ
、
一
門
を
擧
げ
て
國
難
に
殉
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
o
そ
の
公
が
大
義
高
節
や
巍
然
ε
し
て
山
河
ざ
共
に
並
び
存
し
、
萬
右
の
も
巴
、
人
を
し
て
天
朝
の
赤
子
、
日
本
國
民
ε
し
て
の
本
分
に
め
ざ
め
し
め
す
ん
ば
止
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。
人
の
ふ
り
は
見
易
い
か
ら
、
そ
の
善
い
點
を
見
て
自
己
の
鑑
ピ
す
る
こ
ε
は
實
に
よ
い
こ
ご
で
あ
る
o
而
し
て
此
事
た
る
や
、
學
ぱ
ん
ε
す
る
心
だ
に
あ
ら
ば
决
し
て
難
事
で
は
な
い
o
若
し
我
等
が
皆
な
、
四
障
四
機
の
敷
を
以
て
心
こ
せ
ぱ
、
我
等
は
そ
の
往
生
人
ざ
し
て
の
機
能
を
完
全
に
發
揮
す
る
に
於
て
、
遺
憾
な
き
に
幾
き
も
の
が
あ
ら
う
。
希
く
は
我
等
同
行
人
を
し
て
四
障
四
機
の
精
祕
を
體
得
せ
し
め
よ
。
t
わ
が
宗
の
正
機
巴
こ
ろ
が
、
機
根
は
千
差
萬
別
で
、
往
生
人
に
も
種
々
あ
る
○
既
に
一
言
し
た
や
う
に
、
↓X
所
謂
智
行
秉
備
で
慶
く
經
法
を
聞
い
て
佛
敖
の
義
趣
を
領
解
し
、
而
か
も
念
佛
し
て
往
生
す
る
も
の
が
あ
り
、
或
は
叉
二
.
.　
善
導
・
法
然
兩
祕
を
初
め
淨
土
念
佛
門
の
先
徳
等
の
述
作
を
逋
し
て
彌
陀
本
願
の
義
趣
を
信
知
し
た
上
で
、
念
佛
し
て
往
　
　
生
す
る
も
の
が
あ
り
、
或
は
三
勇
猛
強
盛
に
持
戒
念
佛
し
て
往
生
す
る
も
の
が
あ
り
、
或
は
叉
四
持
戒
持
律
は
到
底
わ
が
　
　
分
齊
で
は
な
い
が
、
せ
め
て
如
來
本
願
の
お
念
佛
を
申
し
て
往
生
の
大
利
に
預
か
ら
う
ぜ
す
る
も
の
も
あ
る
○
こ
の
四
類
も
細
別
す
れ
ば
十
を
以
て
數
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
わ
が
宗
の
立
塲
か
ら
は
こ
れ
等
の
機
類
は
皆
な
傍
機
で
、
念
佛
往
生
の
正
機
で
な
い
か
ら
し
今
は
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
ε
に
し
た
い
巴
思
ふ
。
但
し
こ
の
四
類
の
中
、
最
後
の
第
四
類
は
所
謂
破
戒
念
佛
第
二
の
機
ざ
傳
へ
る
こ
こ
ろ
の
も
の
で
、
破
戒
犯
戒
の
こ
巴
が
心
に
懸
つ
て
堪
ら
ぬ
ε
こ
ろ
か
ら
至
心
不
斷
に
念
佛
す
る
人
、
或
は
持
戒
持
律
は
ご
て
も
我
が
分
齊
で
は
な
い
、
か
丶
る
破
戒
の
罪
人
な
れ
ば
こ
そ
阿
彌
陀
如
來
の
御
本
願
、
御
攝
化
が
あ
る
譯
だ
ε
一
心
に
佛
に
打
ち
縋
る
人
た
ち
は
即
ち
こ
の
機
に
屬
す
る
o
こ
の
機
類
の
人
た
ち
に
は
廢
惡
修
善
の
意
志
も
あ
り
且
っ
偏
に
彌
陀
の
願
力
を
憑
む
點
に
於
て
單
直
仰
信
、
大
信
に
近
い
も
の
が
あ
る
o
ヘ
ヘ
へ
そ
れ
で
、
わ
が
宗
で
は
こ
の
機
を
以
て
近
大
信
ε
云
ひ
、
大
信
の
機
ー
愚
鈍
念
佛
第
一
の
機
に
次
ぐ
も
の
、
わ
が
宗
の
正
機
の
次
位
に
來
る
も
の
ビ
し
て
「
破
戒
念
佛
第
二
の
機
」
ざ
稱
す
る
こ
巴
は
、
初
重
相
傳
の
上
で
は
忘
れ
て
は
な
ら
二
三
二
四
な
い
點
で
あ
る
o
　
か
く
念
佛
往
生
の
機
は
種
々
あ
る
が
、
わ
が
宗
で
は
五
愚
鈍
念
佛
往
生
の
機
を
正
機
ぜ
す
る
o
こ
の
一
類
の
中
に
も
亦
　
十
六
の
機
類
を
數
へ
る
こ
ご
が
出
る
が
、
そ
の
劈
頭
第
一
に
來
る
も
の
に
左
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
善
知
識
の
敷
を
聞
い
て
一
向
に
信
を
生
じ
、
威
儀
法
則
を
辨
せ
す
、
行
往
坐
臥
を
論
せ
す
、
日
夜
に
念
佛
し
て
、
久
し
く
そ
の
功
を
積
ん
で
往
生
す
る
人
o
こ
れ
が
所
謂
愚
鈍
念
佛
第
一
の
機
で
、
單
直
仰
信
の
機
、
宗
門
第
一
の
正
機
ざ
云
は
る
丶
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
初
重
相
傳
の
要
諦
も
亦
こ
の
機
を
領
解
せ
し
む
る
に
あ
る
ε
云
つ
て
然
る
べ
き
程
で
あ
る
か
ら
、
今
は
特
に
こ
の
愚
鈍
念
佛
第
一
の
機
に
就
て
述
ぶ
る
こ
ε
に
し
よ
う
o
、
ε
こ
ろ
で
、
齊
し
く
愚
鈍
ε
云
つ
て
も
、
其
内
容
上
よ
り
す
れ
ば
口D
生
愚
②
還
愚
㈲
同
愚
の
三
愚
に
な
る
o
σD
生
愚
ε
は
所
謂
愚
鈍
念
佛
、
生
れ
つ
き
愚
鈍
な
も
の
で
あ
る
o
次
に
②
還
愚
巴
は
愚
痴
に
還
る
ε
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
o
自
分
よ
り
愚
か
な
も
の
丶
見
ゆ
る
問
は
本
當
の
智
者
で
は
な
い
○
眞
の
智
慧
者
は
愚
に
徹
し
、
愚
に
目
ざ
め
、
愚
に
還
り
、
大
愚
に
生
き
る
o
私
は
還
愚
の
こ
ε
を
考
へ
る
時
、
い
つ
も
私
共
の
精
紳
生
活
上
の
相
黝
々
立
を
思
ふ
o
即
ち
私
共
は
眞
ざ
い
ふ
こ
ざ
を
考
へ
る
時
必
す
僞
を
思
ひ
、
善
は
惡
ざ
共
に
會
得
さ
れ
、
美
は
必
す
醜
の
黝
立
ざ
し
て
威
知
さ
れ
る
。
智
慧
眼
が
開
發
さ
れ
て
く
れ
ば
來
る
程
、
大
愚
の
認
識
が
深
化
す
る
o
私
共
の
遒
徳
的
思
想
が
高
め
ら
る
丶
に
從
つ
て
悪
も
亦
深
め
ら
れ
る
o
叉
美
に
對
す
る
私
共
の
戚
知
が
精
練
さ
れ
〉
ば
さ
れ
る
程
、
私
共
は
醜
に
黝
し
て
も
亦
敏
戚
に
成
つ
て
來
る
の
で
あ
る
・
か
う
し
た
私
共
の
精
祚
生
活
上
の
相
黝
々
立
を
實
際
的
二
元
ざ
名
づ
け
る
。
而
し
て
か
う
し
た
實
際
的
二
元
が
實
に
入
信
の
機
縁
.
淨
土
歸
入
の
契
機
ε
な
る
べ
き
も
の
巴
私
は
思
ふ
o
高
租
善
導
大
師
は
夙
に
大
悲
大
智
の
前
に
ひ
れ
伏
し
た
自
己
反
省
の
心
境
を
次
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
o
决
定
し
て
信
す
o
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
常
に
沒
し
常
に
流
轉
し
て
出
離
の
縁
あ
る
こ
ビ
な
し
巴
O
即
ち
過
去
も
無
窮
、
未
來
も
無
盡
、
た
"
罪
惡
生
死
の
連
續
、
淨
き
あ
が
る
こ
ε
な
き
常
沒
流
轉
の
凡
夫
巴
薗
覺
し
た
こ
こ
ろ
、
こ
れ
實
に
善
導
大
師
の
自
己
反
省
の
姿
で
あ
る
o
何
ε
い
ふ
底
の
知
れ
ぬ
深
さ
ビ
逶
き
ビ
ほ
る
や
う
な
明
徹
さ
巴
を
あ
は
せ
具
へ
た
宗
敷
的
認
識
で
あ
ら
う
○
深
智
慧
の
權
化
、
法
然
上
人
の
こ
ざ
に
つ
い
て
は
更
め
て
こ
丶
に
繰
返
す
ま
で
も
な
い
。
學
八
宗
を
該
ね
て
愚
痴
に
覺
め
、
徳
一
世
に
高
く
し
て
十
悪
に
戰
き
、
自
ら
「
愚
痴
の
法
然
房
」
「
十
悪
の
法
然
房
」
ご
名
乘
り
を
上
げ
て
、
た
w
ひ
陀
す
ら
に
無
觀
稱
名
の
大
道
を
躍
進
せ
ら
れ
た
御
姿
を
追
慕
し
奉
る
時
、
愚
痴
に
還
つ
た
敬
虔
そ
の
も
の
丶
徳
光
、
そ
し
て
そ
の
還
愚
が
薩
ち
に
専
修
念
佛
の
大
行
ビ
な
つ
て
ゐ
る
ご
こ
ろ
に
還
愚
の
光
芒
昭
々
た
る
も
の
が
あ
る
o
親
鸞
聖
人
に
し
て
も
亦
愚
禿
親
鸞
ご
自
稱
さ
れ
て
ゐ
る
o
か
く
、
、
昔
の
聖
者
は
常
に
自
分
の
名
に
、
愚
痴
、
愚
禿
、
大
愚
な
ご
の
謙
下
な
名
を
つ
け
て
、
心
は
高
く
深
く
生
き
拔
い
た
の
で
あ
る
○
近
時
、
わ
が
躍
進
日
本
に
於
け
る
敷
育
の
進
展
は
實
に
目
ざ
ま
し
き
も
の
が
あ
る
Q
し
か
し
、
智
育
偏
重
の
非
難
を
隨
所
に
聞
く
o
何
事
も
偏
す
る
の
は
悪
い
○
殊
に
敷
育
に
あ
つ
て
は
、
人
間
の
完
成
を
目
的
ビ
し
て
ゐ
る
だ
け
に
、
一
方
に
二
五
二
六
偏
す
べ
き
で
な
い
o
文
宇
逋
り
に
智
に
偏
す
る
は
よ
く
な
い
o
今
の
世
は
餘
り
に
物
知
り
が
多
く
、
餘
り
に
愚
者
、
罪
人
の
少
ぐ
な
い
、
否
そ
の
自
覺
の
な
い
の
に
驚
か
さ
れ
る
○
智
に
硬
化
し
て
安
心
立
命
を
得
す
、
智
に
墮
し
て
深
い
信
念
や
厚
い
情
意
を
缺
き
、
た
め
に
そ
の
行
動
が
全
く
右
顧
左
眄
、
無
軌
道
的
で
あ
る
塲
合
が
多
い
o
私
共
は
智
に
偏
せ
す
、
智
に
墮
せ
す
、
寧
ろ
智
に
徹
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
o
智
に
徹
す
れ
ば
却
つ
て
理
論
の
た
め
の
理
論
を
避
け
て
信
仰
の
世
界
に
躍
進
す
る
o
餘
事
は
姑
ら
ぐ
措
き
、
宗
租
法
然
上
人
の
本
舜
は
佛
陀
の
そ
れ
ビ
同
じ
く
恰
か
も
良
醫
が
病
の
原
因
を
知
り
て
、
そ
の
良
法
を
講
す
る
が
如
く
、
衆
生
の
惑
病
を
治
す
る
所
に
あ
る
o
瀕
死
の
重
病
人
に
は
そ
の
藥
の
製
法
、
そ
の
功
能
を
研
究
し
吟
味
す
る
餘
裕
が
な
い
o
醫
師
、
藥
測
士
を
信
じ
て
た
"
飮
む
だ
け
が
關
の
山
で
あ
る
o
し
か
も
お
念
佛
の
塲
合
は
そ
の
醫
師
、
藥
謝
士
の
重
責
に
任
じ
て
ゐ
る
方
が
大
悲
大
智
の
願
王
阿
彌
陀
如
來
で
あ
る
o
そ
の
如
來
の
匙
加
減
に
な
る
お
念
佛
、
深
智
慧
の
化
身
法
然
上
人
の
選
擇
に
な
る
お
念
佛
で
あ
る
限
り
、
そ
の
製
法
、
そ
の
功
能
の
檢
討
は
毛
頭
必
要
は
な
い
o
申
せ
ぱ
助
か
る
,
何
に
も
知
ら
ぬ
で
も
よ
い
o
こ
丶
に
わ
が
宗
の
獨
自
の
徹
底
せ
る
如
來
大
悲
の
見
方
が
存
す
る
o
こ
の
單
直
仰
信
に
生
き
拔
ぐ
ε
こ
ろ
が
即
ち
還
愚
で
あ
る
。
爾
、
今
一
っ
同
愚
と
い
ふ
の
が
あ
る
o
こ
れ
は
愚
鈍
の
身
、
無
智
の
輩
に
應
同
す
る
の
意
で
あ
る
o
念
佛
を
信
せ
ん
人
は
、
た
巴
ひ
一
代
の
法
を
よ
ぐ
ノ
丶
學
す
ε
も
、
一
交
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
智
の
輩
に
同
う
し
て
.
智
者
の
振
舞
を
せ
す
し
て
、
唯
一
向
に
念
佛
す
べ
し
。
巴
は
、
法
然
上
人
が
末
代
の
衆
生
に
對
し
て
自
ら
遺
誡
し
給
ふ
た
所
で
あ
る
o
こ
丶
が
初
重
の
眼
目
で
あ
り
、
骨
髓
で
あ
る
O
ε
り
わ
け
こ
の
「
智
者
の
振
舞
を
せ
す
し
て
」
ご
い
ふ
言
葉
を
昧
は
つ
て
貰
ひ
た
い
0
「
智
者
の
振
舞
を
せ
す
し
て
'
唯
一
向
に
念
佛
す
べ
し
。
」
こ
の
點
を
よ
く
深
思
し
て
貰
ひ
た
い
。
た
い
こ
れ
丈
け
で
あ
る
O
私
は
此
上
、
別
段
蛇
足
を
添
ふ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
ε
思
ふ
。
法
ざ
機
ざ
合
ふ
か
合
は
ぬ
を
調
べ
て
の
後
に
行
ふ
道
を
定
め
よ
こ
れ
は
機
巴
法
、
病
ε
藥
の
合
不
合
並
に
そ
の
實
踐
的
効
果
の
問
題
を
も
含
め
て
詠
ん
だ
古
歌
で
あ
る
o
所
謂
疾
前
無
藥
、
機
前
無
行
で
、
疾
病
以
前
に
藥
は
な
い
o
常
沒
流
轉
の
凡
夫
が
な
け
れ
ば
彌
陀
の
本
願
も
な
い
o
念
佛
本
願
は
た
い
私
共
の
た
め
で
あ
る
o
否
、
念
佛
往
生
の
御
本
願
は
だ
Ψ
私
一
個
の
た
め
で
あ
る
ビ
押
し
戴
い
て
信
行
具
足
の
人
巴
な
つ
て
貰
ひ
た
い
○
こ
れ
で
初
重
の
講
説
を
終
り
た
い
ご
思
ふ
が
、
希
く
は
い
よ
ぐ
自
己
の
機
根
に
目
ざ
め
、
還
愚
、
同
愚
の
意
義
を
明
徴
に
し
、
以
て
單
蔵
仰
信
の
念
佛
行
者
た
る
の
覺
悟
を
新
だ
に
さ
れ
ん
こ
ε
を
、
返
す
ー
も
念
願
す
る
o
【
餘
読
】
往
生
記
に
つ
い
て
本
書
に
は
本
來
題
名
が
な
い
o
蓋
し
本
書
は
淨
土
往
生
が
出
來
る
機
類
ε
出
來
得
な
い
そ
れ
ど
を
分
別
解
説
す
る
こ
ご
を
骨
子
ε
す
る
關
係
上
、
後
澄
そ
の
内
容
上
よ
り
「
往
生
得
不
得
記
」
ε
云
ひ
、
叉
正
釋
第
一
の
科
段
に
よ
つ
て
「
難
途
往
生
機
」
ε
云
ひ
、
或
は
略
し
て
「
往
生
記
」
ざ
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
O
殊
に
「
往
二
七
二
八
生
得
不
得
記
L
の
題
名
は
全
く
書
中
の
内
容
に
相
應
し
て
ゐ
る
o
以
上
は
宗
學
の
常
識
で
、
取
り
立
て
丶
云
ふ
程
の
こ
ざ
で
も
な
い
o
閑
話
休
題
、
何
人
も
少
し
ぐ
宗
學
に
知
識
あ
る
も
の
は
、
本
書
の
撰
者
に
鸚
す
る
眞
僞
問
題
の
あ
る
こ
ε
を
知
ら
漁
も
の
は
あ
る
ま
い
o
然
し
、
こ
の
事
た
る
や
吾
々
宗
徒
の
一
大
關
心
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
の
り
望
西
樓
了
慧
上
人
は
淨
宗
第
三
租
記
主
門
下
の
俊
英
、
博
學
達
識
、
殊
に
そ
の
深
重
な
る
報
恩
の
願
行
は
幾
編
の
述
作
に
躍
動
し
て
ゐ
る
○
そ
の
雄
篇
『
漢
語
燈
録
』
の
蕨
文
に
「
往
生
機
品
一
卷
稱
二
黒
谷
.
作
一
者
即
僞
書
也
」
ビ
記
し
て
ゐ
る
o
こ
丶
に
謂
ゆ
る
往
生
機
品
な
る
も
の
が
果
し
て
往
生
記
な
る
か
、
或
は
別
書
な
る
か
は
爾
疑
ひ
の
餘
地
が
あ
る
に
し
て
も
、
了
慧
上
人
の
撰
に
な
る
『
漢
語
燈
録
」
に
は
今
の
「
往
生
記
」
を
收
め
て
ゐ
な
い
o
本
書
の
撰
逋
問
題
は
實
に
こ
丶
に
そ
の
端
を
發
す
る
o
又
四
休
庵
貞
極
上
人
は
徳
川
中
期
に
於
け
る
淨
宗
の
{
明
星
、
識
量
宏
遠
、
行
化
不
退
、
一
代
の
述
作
入
十
餘
部
百
五
十
餘
卷
、
特
に
傳
法
に
關
す
る
論
議
の
如
き
は
、
啓
蒙
撥
麈
洵
に
傾
聽
す
べ
き
も
の
が
あ
る
○
し
か
も
、
そ
の
往
生
記
を
論
す
る
や
、
「
此
書
租
師
の
眞
撰
に
非
す
、
或
は
高
野
の
明
遍
、
或
は
鎌
倉
の
觀
譽
の
逾
作
な
り
」
ど
い
ふ
義
山
上
人
の
説
を
支
持
し
、
又
自
ら
は
別
個
の
理
由
を
掲
げ
て
其
の
僞
書
な
る
所
以
を
論
述
し
て
ゐ
る
o
(
五
重
廢
立
鈔
・
貞
極
上
人
全
集
上
)
爾
、
こ
の
往
生
記
を
以
て
法
然
上
人
の
眞
撰
ご
見
す
、
而
か
も
積
極
的
に
本
宗
五
重
相
傳
の
初
重
に
は
須
ら
く
法
然
上
人
の
眞
撰
た
る
『
選
擇
集
』
を
以
て
之
れ
に
代
ふ
べ
し
ε
す
る
も
の
に
明
治
時
代
の
傑
信
輻
田
行
誡
上
人
が
あ
る
o
即
ち
へ
誡
公
は
之
れ
に
關
し
て
、
次
の
如
く
に
述
べ
て
ゐ
る
o
昔
日
、
往
生
得
不
の
記
文
を
以
て
初
重
巴
す
o
而
し
て
此
の
書
未
だ
作
者
を
つ
ま
び
ら
か
に
せ
す
o
古
寫
本
源
室
上
人
作
ε
記
す
o
决
し
て
上
人
の
語
氣
に
あ
ら
す
。
四
休
庵
の
曰
く
良
遍
僭
都
な
る
べ
し
ざ
o
誡
、
案
す
、
す
こ
ぶ
る
往
生
决
心
記
の
語
氣
に
似
た
り
○
然
れ
ざ
も
必
す
良
遍
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
O
投
機
鈔
撰
者
の
評
な
し
Q
意
あ
る
に
似
た
り
O
故
に
今
古
傳
に
復
し
て
選
擇
を
以
て
す
o
・(
傳
語
・
行
誡
上
人
全
集
)
ε
、
勿
論
か
く
の
如
き
は
、
吾
人
の
見
を
以
て
す
る
に
到
底
正
當
の
批
判
で
は
な
い
け
れ
こ
も
、
ご
も
か
く
之
を
表
面
か
ら
す
れ
ば
右
の
如
く
解
し
得
ら
る
べ
き
餘
地
の
あ
る
こ
ε
も
亦
否
定
し
得
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
る
Q
芯
も
か
く
、
こ
の
往
生
記
の
撰
者
問
題
は
傳
法
史
上
に
於
け
る
昔
か
ら
の
暗
礁
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
Q
け
れ
こ
も
、
吾
人
は
傳
法
近
世
史
を
回
顧
す
る
毎
に
、
大
正
十
年
の
晩
秋
、
大
悲
願
王
の
慈
迎
に
接
し
た
わ
が
恩
師
勤
息
義
城
上
人
を
想
ふ
o
幅
田
行
誡
上
人
の
爆
彈
投
下
の
後
に
は
必
す
傳
統
擁
護
、
嚴
護
法
城
の
法
將
が
出
現
し
て
、
身
を
も
つ
て
傳
法
の
大
義
を
高
唱
せ
ら
る
べ
き
可
き
こ
ε
は
誰
し
も
豫
期
し
て
ゐ
た
o
果
然
そ
れ
が
明
治
二
十
三
年
入
月
『
傳
語
金
鍮
論
』
一
卷
巴
な
つ
て
現
は
れ
來
つ
た
o
そ
の
一
節
に
云
ふ
○
我
ガ
宗
ノ
初
重
ノ
卷
物
タ
ル
者
ハ
决
シ
プ
僞
書
二
非
ズ
o
所
以
者
何
ト
ナ
レ
バ
初
重
ノ
卷
物
ノ
初
メ
ニ
ハ
難
邃
往
生
機
源
塞
撰
ト
書
シ
、
投
機
抄
ノ
終
リ
ニ
ハ
塞
師
七
代
ノ
弟
子
了
譽
記
レ之
在
判
、
傳
心
抄
ノ
終
リ
ニ
ハ
辨
師
六
代
ノ
弟
子
了
二
九
三
〇
譽
記
ト
、
徹
心
抄
ノ
終
リ
ニ
ハ
然
師
五
代
ノ
弟
子
了
譽
記
レ
之
巳
上
。
若
シ
此
ノ
書
室
師
ノ
作
二
非
ズ
ン
元
何
ゾ
塞
師
七
代
或
ハ
亠
ハ
代
或
ハ
五
代
弟
子
了
譽
記
レ
之
等
ト
述
セ
ン
o
加
之
ナ
ラ
ス
貞
傳
集
・
口
傳
抄
・總
五
重
記
・無
題
記
及
ヒ
其
ノ
餘
何
レ
ノ
切
紙
ノ
中
ニ
モ
元
租
ノ
作
ト
稱
シ
テ
宗
書
ノ
中
異
論
有
ル
コ
ト
無
シ
○
然
ル
ヲ
誡
公
何
二
意
有
ッ
プ
カ
、
此
レ
等
ノ
祀
師
相
承
ノ
傳
籍
ヲ
除
棄
シ
而
シ
テ
名
越
ノ
門
派
タ
ル
義
山
師
及
ヒ
隱
士
貞
極
等
ノ
弊
々
タ
γ
末
師
ノ
異
義
ヲ
信
用
シ
、
六
百
年
間
列
租
相
承
ノ
古
法
ヲ
廢
シ
、
薗
ラ
新
法
ノ
傳
語
ヲ
述
作
シ
、
從
來
初
重
ノ
卷
物
ヲ
廢
シ
テ
選
擇
ヲ
以
プ
古
傳
二
復
ス
ル
ト
ハ
是
レ
何
ノ
妄
説
ナ
ル
ゾ
ヤ
。
是
ノ
如
キ
列
租
ヲ
輕
蔑
ス
γ
ノ
言
語
耳
二
聞
ク
ニ
凌
ヒ
ズ
o
况
ヤ
自
籏
正
流
ノ
安
心
ヲ
傳
受
ス
ル
者
二
於
タ
ハ
誰
レ
人
ヵ
之
レ
ヲ
信
用
ス
ソ
ノ
道
理
有
ン
ヤ
。
古
傳
二
云
ク
、
名
越
ノ
門
下
ニ
ハ
元
來
派
組
往
生
記
相
承
ナ
キ
ガ
故
二
選
擇
ヲ
以
テ
初
重
ノ
卷
物
ト
ス
ト
云
ヘ
リ
o
若
シ
爾
ラ
バ
誡
公
自
籏
正
流
ノ
傳
法
ヲ
不
正
ナ
ソ
ト
認
定
シ
、
名
越
奪
觀
ノ
末
派
二
歸
入
合
シ
ム
ル
ノ
意
氣
ナ
ラ
ン
o
苟
ク
モ
指
ヲ
自
籏
正
流
二
染
ル
輩
ラ
誰
レ
人
力
之
レ
ヲ
許
サ
ン
o
伏
プ
請
フ
、
天
下
同
胞
ノ
學
士
、
相
承
ノ
傳
籍
ヲ
熟
覽
シ
・7
朱
紫
混
同
ス
γ
コ
ト
勿
レ
○
深
重
な
る
報
恩
の
願
行
、
祀
徳
顯
揚
の
赤
誠
、
慱
法
明
徹
の
志
願
、
凝
つ
て
丈
を
成
し
、
正
に
誡
公
に
肉
薄
す
る
の
慨
が
な
る
o
そ
の
護
法
的
精
紳
、
そ
の
殉
敷
的
熱
情
は
實
に
戚
激
に
禁
へ
な
い
も
の
が
あ
る
o
若
し
世
に
具
眼
者
あ
ら
ば
、
そ
の
死
後
ε
云
は
す
、
生
前
に
於
て
、
宗
門
は
當
然
威
謝
の
情
を
、
勤
息
上
人
に
向
つ
て
表
す
べ
き
で
あ
つ
た
。
筆
者
は
本
書
に
就
て
徇
ほ
語
る
可
き
多
く
の
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
o
さ
れ
ざ
そ
は
姑
ら
ぐ
讀
者
諸
彦
の
自
得
に
一
任
し
た
い
巴
、思
ふ
o
